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Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Citra Merek Pada 
Produk Shampo Anti Ketombe Merek Zinc. Jenis penelitian adalah analisis 
deskriptif. Populasi penelitian adalah pengguna shampo anti ketombe 
Zinc. pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non-
probabilitas dan lebih spesifik lagi menggunakan teknik Convenience 
Sampling. Dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
survei. 
 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa shampo anti ketombe Zinc 
mempunyai citra merek yang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 
dimensi atribut, manfaat dan evaluasi sikap yang menunjukkan respon 
positif dibenak konsumen. Tetapi dibagian atribut terdapat dua pernyataan 
yang dimana dari hasil penelitian mempunyai penilaian yang negatif, yaitu 
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The aims of this paper is to identify Brand Image of Anti Dandruff 
Shampoo Product Brand Zinc. Type of research is using descriptive 
analysis. The study population was anti-dandruff shampoo users Zinc. 
Sampling is done by using a non-probability method and more specifically 
Convenience sampling technique, with the method of data collection 
through literature study and survey. 
 The results of the study showed that zinc has anti-dandruff 
positive image, it can be seen from the dimension positive evaluation 
inside consumers towards the attitutes. But there are two aspects have 
negative assessment, the design of the bottle and variant types of anti-
dandruff shampoo Zinc is a taste/consumer favorite. 
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